

































































































































































































































Ａ股 １０３　 １４　 １６
ＡＰＩ　 ６　 １２６　 １
ＰＳＣ　 ７　 １２５　 １
Ｃ３Ｉ系统 ７０　 ３７　 ２６
ＨＳＫ　 ７　 １２５　 １
ＭＲＩ　 １０　 １１９　 ４
ＥＴＣ车道 ７２　 ３６　 ２５
Ｘ光 １０２　 １８　 １３
ＡＴＭ机 ７２　 ４３　 １８
ＣＣＴＶ　 ４２　 ８３　 ８
ＣＡＡＣ　 １３　 １１６　 ４














完全移植（ＡＰＩ、ＭＲＩ） １６　 ２４５　 ５

























Ａ股 １０３　 １４　 １６
Ｘ光 １０２　 １８　 １３
ＥＴＣ车道 ７２　 ３６　 ２５
Ｃ３Ｉ系统 ７０　 ３７　 ２６
ＡＴＭ机 ７２　 ４３　 １８






ＡＰＩ　 ６　 １２６　 １
ＰＳＣ　 ７　 １２５　 １
ＨＳＫ　 ７　 １２５　 １
ＭＲＩ　 １０　 １１９　 ４
ＣＣＴＶ　 ４２　 ８３　 ８
ＣＡＡＣ　 １３　 １１６　 ４

































































ＡＰＩ × × × √
ＢＢＳ √ × × ×
ＢＥＣ √ × × √
ＣＢＤ × × × √
ＣＰＩ √ × × √




































































































































规范型汉语语文词典 √ √ √ √ √
内向型英汉语文词典 × × × √ ×
内向型汉英语文词典 优先收录 视词典规模酌情收录 　优先收录
视词典规模酌情
收录
视词典规模酌
情收录
　　词典编者、文本、词典用户是词典交际过程中不
可或缺的三要素。其中，词典用户作为词典的使用
者，不仅仅是被动、消极的部分，相反它是一个能动的
构成。词典用户的建议、评论和反馈不但促成词典编
者摆脱以往对用户需求一厢情愿、脱离实际的设想，
而且还通过对词典编者的决策产生积极的影响来提
高词典的编纂和使用质量。从用户视角探讨各类语
文词典对字母词收录类型的选择，无疑是探索各类语
文词典如何科学、规范地收录字母词的很有意义的
尝试。
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